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Kayıklara ve filikalara dair
Kayıklar eski İstanbul sahil­
lerinin güzelliklerinden birisi 
idi. Asırlarca kıyılar arasında 
insan ve eşya nakliyatı yapmış 
olan bu vasıtalar gördükleri 
hizmetlere göre türlü şekiller 
almışlardı.
Kayık yapan ustaların me- 
hareti bu küçük teknelerin na­
rinliği, sürati ile ölçülürdü. 
Tekne inşaatı ile beraber oyma­
cılık, nakkaşlık sanati de iler­
lemişti. Tahtaya türlü şekiller 
veren oymacılar, kayık dışlarım 
ve içlerini altın yaldızla, elvan 
boyalarla süleyen nakkaşlar de­
virlerinin birer şöhreti halinde 
yaşamışlar, fakat ne yazık ki 
ölümleriyle beraber unutulup 
gitmişlerdi. . . ,
İstanbul kayıklarının en gü­
zel tipi şüphesiz ki piyadelerdi. 
Bu zarif tenezzüh teknelerinden 
başka gördükleri ağır hizmet­
lere göre yapılan dayanıklı ka­
yıklar da vardı. ,
Karadeniz Boğazı Nazırlan 
yedi çifte (kaba nârin) piyade­
lere binerler Ve mmtakalarım 
bu tekne ile teftiş ederlerdi. 
Hassa kayıkhanesinde şehrin 
uzak semtleri için kullanılan 
dokuz oturak sandala (Zangoç) 
denilirdi. [11
Padişahların sabahtan deniz 
yoluyla bir mesire yerine gitme­
leri halinde yemekleri de yedi 
çifte piyadalerle nakledilirdi. 
Padişahların ayrıca (esvap ve 
kahve takımlarını) taşıyan be­
şer çifte kayıklar da bulunurdu. 
Bunlar fazla yıprandığından sık 
sık yenileri inşa edilirdi.
II. Mahmut devrinde Sada­
ret Mektupçuları resmi günler­
de (beş çifte yağlı piyade) ye 
binerlerdi. Padişahın birinci 
imamına da bir beş çifte piyade 
tahsis olunmuştu.
Bu devirde Kaptan Paşanın 
yedi çifte, Hassa Bostancı Oda- 
başısı ağanın beş çifte kayıkları 
vardı. Hassa kayıkhanesinde 
çeşitli hizmetler için bulunan 
kayıklardan maada bir de 
(mezbele kayığı) mevcuttu. 
Hassa kayıkhanesinde bir de 
(mühimme kayığı) bulunurdu. 
Haseki ağanın yedi çifte bir ka­
yığı, Darüssaade ağasının da 
muhtelif kürek adedinde beş 
tane kayığı vardı.
Yeniçeri ocağı tuiumbacı ne­
ferleri denizaşırı yangınlara altı 
oturak tulumba kayıklariyle 
giderlerdi. Padişahlar da bir 
deniz tenezzhünden sonra yol­
larına atla devam edeceklerse 
atları Hassa kayıkhanesindeki 
bir mavna ile nakledilirdi.
Padişahların tenezzühlere çı­
kışlarında halkın pek yakında 
bulunmaları, seyir ve temaşa 
etmeleri arzu olunmazdı. Bil­
hassa tehlikeli yerlerde böyle 
topluluklar istenmezdi. 1859 yı­
lında Kaptan Paşalıktan verilen 
bir emirde şöyle deniliyordu: 
(Padişah ile şehzadelerin ka­
yıkları yeni körü kemerleri al­
tından geçerken hiç kimse top­
lanıp bakmıyacaktır ve bu ge­
çiş esnasında kimsenin köprüde 
durmaması, araba ve hayvanla­
rın bulundurulmaması için de 
zaptiye neferlerinden nöbetçi­
ler konulacaktır.) [2]
Şehzadelerin kendilerine mah 
sus müteaddit çifte kayıkların­
dan maada maiyetleri - için de 
emirlerinde beşer çifte kayıklar 
bulunurdu. Çok sevilen ve sık 
sık çıkılan bu deniz tenezzühle- 
rinden maada Padişahlar ve sa­
ray erkânı büyük saray park­
larındaki havuzlarda filikalarla, 
sandallarla gezerlerdi.
1842 yılında Çırağan sarayı 
arkasındaki parkta 13] bulu­
nan büyük havuzda iki çifte bir 
filika bulunuyor ve bununla ha­
vuzda gezintiler yapılıyordu.
Ayazağa kasrında, Beylerbeyi 
sarayındaki havuzlarda da 
böyle filikalar vardı. Bazan Pa­
dişahlar bu filikalara saray cü­
celerini, yahut diğer bazı En- 
derunluları bindirir, şarkılar 
söyletirler, eğlenceler tertibo- 
derlerdi. Kayıkların batırtıldı- 
ğı, havuza düşenlerin çırpmtı- 
Jariyle eğlenildiği de vâkidi.
Kayıklar Tersanede inşa edi­
lir ve orada kalafat yapılırdı. 
Padişahtan başlamak üzere şeh- 
şadelerin, sultanların, valide 
sultanların, saray yüksek rüt­
beli memurlarının ve başta 
Sadrâzam «olmak üzere diğer 
vezir ve ricalin emirlerindeki 
müteaddit sandalların, kayık-
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ların inşası ve bunların bakım, 
tutumları her sene hâzineye 
büyük bir masrafa mal olurdu. 
1816 yılındaki bir kayıttan öğ­
rendiğimize göre Tersane emi­
ninin kayığı bir senede on bir 
defa kalafat edilmişti.
Bahriyenin resmî vasıtası 
filikalardı. Padişahlar da do­
nanmayı teftişe gelirken filika­
larına binerlerdi. Filikacıların 
kendilerine mahsus ayrı ve 
resmî kıyafetleri vardı.
Kaptan paşaların da çok gü­
zel filikaları olurdu. Bu filika­
ların oymalarını devirlerinin en 
usta sanatkârları yapardı. 1814 
yılında Kaptanı Derya olan 
Hüsrev Mehmet paşanın yeni 
Mahmudiye kalyonundaki fili­
kasının oymalarını oymacı başı 
Aleksi usta 360 kuriış maktu üc­
retle yapmıştı.
Eski filikalarımızın üslûbunda 
ilk değişiklik 1795 yılında (Ef- 
renç mimarı) tarafından yapıl­
mıştı.
Kaptan paşaarm ve kapıda- 
nelerin kıç filikalarına iki kü­
çük tunç top da konulurdu. 
Kaptan paşaların telhiscisi a- 
ğalarm da beş çifte piyadeye 
binmeleri teşrifat sırasındaki 
yerleri icabmdandı.
18. asırda ve bilhassa 19. a- 
sırda nakış ve oyma işleri 
Türk sanatkârlarından ziyade 
İstanbullu Rum ve Ermeni us­
taların eline geçmiş bulunuyor­
du. 1872 yılında saltanat ka­
yakları sanatkâr oymacıların­
dan birisi de Simon Velet A- 
nastas’tı.
Kaptan paşaların ve diğer 
Bahriye ümerasının filikaların­
da kürekçilere pek ehemmiyet 
verilir ve kürekler muntazam 
olarak çekilirdi. 1871 yılında 
Bahriye nezaretindeki Bahriye 
ümerasının filikalarındaki ne­
ferlerin kaidesi üzerine kürek 
çektikleri halde gemilerin fili­
kalarında, tüccar gemilerinde 
olduğu gibi kürek çekildiği gö­
rülmüştü. Ecnebi gemilere kar­
şı çirkin olan bu halin derhal 




hatını evvelâ vapurlar kaçır­
mış oldu. Bu narin, rahat ve 
telâşsiz tekneler (buğ gemi­
lerinin)) süratiyle rekabet e- 
demediler ve yavaş yavaş müş­
terilerinden, sahiplerinden ol­
maya başladılar. Sonra ilk za­
manlarda bir çok çarpışmalara, 
kazalara raslandı. Ve müteaddit 
seyrüsefer nizamnamelerinin 
çıkarılmasına lüzum hâsıl oldu.
Her şeye rağmen yalısız ve 
kayıksız Boğaziçinin olmıyaca- 
ğını düşünen bazı eski İstan­
bullular kayıklarından da ta­
mamen vazgeçemediler. Kayık 
tenezzüh günlerine, yalı ziya­
retlerine mahsus bir vasıta o-
larak uzun zamanlar devam 
etti.
H. Abdülhamlt kayık tenez­
züllerine çıkmayan ve kendi 
kendisini Yüdız duvarları İçine 
hapseden ilk Osmanlı Padişahı 
olduğu için bu devirde artık 
Boğazda ve Haliçte saltanat 
kayıkları görülmez oldu.
Halk da eskisi gibi serbesçe 
kayıkla gezintiler yapmak hak­
larından mahrum edildi. Bo­
ğaziçinde, Haliçte geceleri ka­
yıklarla dolaşmak memnudu. 
Boğazın bazı kıyılan da tehli­
keli mm takalar halinde bulu­
nuyordu.
Eski hükümdar V. Muradın 
mahpus bulunduğu Çirağan sa­
rayı önünde alınan tedbirler 
fevkalâde sıkı idi. Veliaht Re­
şat efendinin Dolmabahçe sa­
ray md a oturduğu daire önü ve 
etrafı da bir zaptiye kordonu 
altında bulunuyordu.
Bazı kimselerin yasaklar hi­
lâfına geceleri kayıkla Büyük- 
derede ve diğer semtlerde do­
laştıkları hafiyelerin jum alla- 
riyle haber alınır ve Yıldızdan 
derhal Bahriye Nezaretine tez- 
kelerer gönderilip karakol va­
zifelerinin iyi görülmediği ha­
tırlatılırdı.
Böyle bir tezkerede (Saat on 
ikiden sonra kayık ve sandal­
ların işlemesi memnu olduğu 
halde hüviyetleri meçhul bazı 
İslâm ve hıristiyanların kayık 
ve sandallara rakiben ve ley- 
len saat beş ve altıya kadar 
Büyükdere limanında gezmekte 
ve şuraya buraya gitmekte ol­
dukları haber alındığından bu 
gibi ahvale meydan verilme­
mesi) bildiriliyordu.
Gene 1895 yılında (Kâğıtha- 
neden Fener, Balat ve Ayaka- 
pısı sahillerinde halkın leylen 
denizde kayık ve sandallarla 
tenezzühe çıktıkları cihetle es­
ki senelerde olduğu gibi Fener 
merkezinden tefrik olunacak bir 
polis memuru ile kol filikası 
gezdirilmesi) Bahriye Nazın ta­
rafından zırhlı sefain komo- 
dorluğuna emrediliyordu.
Kayıklar liman arasındaki 
seferlere değil, artık şehir hat­
larında bile küçümsenir olmuş­
lardı. Fakat Karadeniz kıyıla­
rının denizci halkı bu küçük 
teknelerle ananevi mücadelele­
rine devam ediyorlar, hayat­
larını bu yolda kazanıyorlardı.
313 harbi çıktığı vakit hü­
kümet birbiri ardından büyük 
müracaatlar karşısında kaldı. 
Rizeden, Trabzondan, Samsun­
dan, Zonguldaktan her gün 
yüzlerce telgraf geliyor, kırkar, 
ellişer imzalı bu telgraflarda 
Karadeniz halkı (Kayıklariyle 
fedayı cana müheyya oldukla­
rını) bildiriyorlardı.
Bunlardan bir çoğu derhal 
askerî elbise giydirilerek hiz­
mete alındılar.
[1] 1831 yılı Gemiler Defteri 
(Bahriye Arşivi).
[2] Mektubî kalemi defteri 
13/117 (Bahriye Arşivi).
[3] Bugünkü Yıldız parkı.
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